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' lli član Ju.goslavensk,e akademij e 
t i 'i UJJTIj etn OlSt u Zag,r ebu 
"oran znanstveni rad 
~eđu gotičkim kipovima k opnenog dijela Hrvatske 
- bno mjesto ima statu a Madone u Mariji Bistrici u 
.:.rvatskom ~agorju. Ona se od ostalih razlikuje zasebnim 
." kim i ikon ografskim osobin.ama, pa iziskuje da je se 
m otri s kulturnohistorij'sk'og ·i povj esnoumjetničk og 
·edišta . 
Marijin lik uobičajenih proporcija, no s poveli>kom 
s,::avom , povisok o drži jako dij ete Isusa. Plasti'ka S\ffiire-
obrisa ·stoj·i uspravno na mjesecu s ljudskim licem, 
enut im prema dolje. Goti·čka S-linija kipa tek je p o-
ešto o~na.čena na Marijinom lijevom kuku. avalna gla . 
a Bogorodice čvrsta lica, s osmjeh om je na usnama i u 
:čima , a,s !pogledom u daljinu. Marrjina je kosa začešlj :-t­
ra u stilrizi>ran'im gustim glatkim pramenovima unatr 'ig 
ako d a p okriva uš i. Čini se da je na glavi niska kruna 
... obliku !plošne kape, no to je kalup za kI'U.nu da može 
čvršće stajati. Haljina .s 'izrezorn koji je sasvim priljub-
ljen uz vrat, :pada do mjesečeva p odnožja u teškim oko-
mi tim naiborima, a ispod njih provirujuju šiljate cipele. 
T razgibanim linijama izveden je plašt, napose u sred-
njem di,jel'l..l pla:SIt'ikoe. Sprij eda se nabori nižu u h orizon-
alnim sve dubljim lukovima IS djelomično zašiljenim 'ob-
licima. ani na bokovima padaju od podlaktica okomit0 
ao utezi. aznačeni su i na :poleđini; tu se nabori plašta 
nižu zaobljeno i d osižu malo poviše od p odnožja. Ima se 
dojam da je straga plaštom prekrivena i glava. Majk.a 
uz plošn o poprsje - iako se :pogledom ne obazire na di-
jete - brižno podržava stna pun·ašn e .glave, sklopljenih 
ruku razgibanih nogu ; čvrsiJo hVlata dječaka desnicom za 
nemirnu lije\m nogu. Taj crni drveni kip vi'sok je 117 cm. 
Nakon ovog opi;sa iznijet ćemo koji p odaci postoje o 
tom kipu. 
BI'em a stalloj pr,edaji SJta1Jua se .prvobi,t no nal.azila u 
kapeli posvećenoj Ma,riji na Vinskom vrhu, za k oju S8 
god . 1622. navodi da bij eše drvena. ' T o je zaselak s jever-
no od Marije Bistrice, udalj en oko pola sata h oda. ad 
kapele navrh brij ega (kota 282) - koja se kao zidana 
sp ominj e god. 1677 - 'prostran je p ogled n a HI'vatsko 
Analizom gotičkog kipa Marije Bistrice (Hrv a.tsko Zagor. 
Je), autorica utvrđuje da je djelo nastalo u domaćoj pel'ifer-
noj radionici bez rafi niranih iskustava. Za uzor su majstoru 
k ipa poslužili različiti predlošci, a v j erovatno i neka kamena 
skulptura, jer kip straga nije i zduben nego grubo obrađen. 
Svojim rustifici ranim oblikovanjem taj kasnogotički kip za-
d r žava do kraja 15. stoljeća arhaične elemente iz v remena 
oko godine 1400, i predstavlja u našem južnoevropskom pro-
storu visokovrijedni primjer naivnog oblikovanja. Autorica 
djelo datira zadnjim desetljećem 15. stoljeća . 
zagorje i prema Medvednici. Zbog opas n osti u s,red tur-
skih četovanja, župnik je g. 1545. kip sklonio zakopavši 
ga u župnoj crkvi sv. P etra i Pavla u tadanjoj Bistrid, 
da ga poštedi od oskvrnuća . Pod neobičnim ok oLnostim", 
st atua je god. 1588. neoštećena došla opet na vidjelo, da 
nakon čašćenja opet bude sklonjena god. 1650, tak o da 
bijaše zazidana u crkveni zid .' Antun Mihaly piše o ki-
pu god. 1822.: 
» ... Da iz Zida malo onseje vidio. 
I da nicht a vish je neg o.braz i Lice 
Bilo je viditi Ma1"ie' l).i1Vice. 
Za cilih Trideset takoje Godina 
Pristala Poboxnost. D! tuxna Promina . .. « 
apet prQlI1ađen k~p bijaše izložen javnom čašćenju od 
g . 1684. Otada su počela hodočašća, koja nisu dolazila 
sam o iz Hrvatske nego već tada i iz Kranjske, Stajerske 
i Madžarske. Da je kip bistri'Člke Madone p on ovno .prona-
đen , bij aše zaslužan zagrebački biskup Martin Bork o-
vić (1667-1687) , ko ji je - kao pavloin - bio veliki što-
vatelj Marij'in. Tada se znalo da se ou tadašnjoj maloj Hr-
vatsk oj >smatroaju čudotvornim kipovi u Volavju, Vuko-
vini , Remetama i u Loboru (tj. na Mariji Gorskoj) , od 
kojih dva potonja pripadaju gotičklom stilu. Na B OI'k ovi-
ćev upit: ,ima li kakvo »zlamenye« II Mariji Btstrici, žup-
nik Iv'an Molitoris nij e znao da u Bistrici postaji k.tp t3-
1 O tom dr J. Buturac, Marija Bistrica 1209-1980 Po-
vijest župe i prošteništa, Marija Bistrica 1981, p. 67- 68, 91. 
, J . Buturac, ibidem. - V. Noršić navodi da je ~ip vje-
rojatno došao iz Bosne (rukopis Povijest župe Blažene Dj~­
vice Marije u Mariji Bistrici, u arhivi župe) , što bi bilo vri-
jedno ispitati. 
3 O tom: Put Marianski na Bistricu k czudovitomu kipu 
Marie Bistricske u slavnom k ral jevstvu Horvackomu. S isp'i-
sanyem pocsetka i uzdignute kod kipa ovoga poboxnostL 
Putnikom Marianskim sloxito, i na svitlo dato po Antunu Mi-
haly . . . U Varax dinu Pritiskano kod Januska Sangilla, 1822 
(Sveuč. bibl. R 1789). - Buturac, o. c. p. 68. 
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Gotički drveni kip Marije Bistrice 
kva značenja . Tada mu je Borković kazao da je on u 
mladosti b os išao na Bistricu, što je bio p oticaj da se kip 
opet pronađe.3 
Nakon našašča , kip je prema opisu vizitatora iz god. 
1691. bio 'smješten u župnoj crkvi sv. Petra i Pavla u sve-
, J . Buturac, Marija Bistrica, o. c. p . 34. - Kod Barlea, 
Zagrebački arcidjakonat do god. 1642, Zagreb 1903, p. 47 na-
vodi se: godine 1622. B. Vinković zapisao je u vizitaciji da 
se u tada vrlo zapuštenoj ž. crkvi sv. Petra na glavnom olta-
ru nalazila stara slika. Bez obzira na to koji je lik predstav-
ljala ovdje upozoravam na to da kad se navodi latinska riječ 
»imago« ona ima dvojako značenje ; neki je prevode kao sli-
ka, a drugi pak kao kip, tako da ne možemo bez drugih po-
trebnih napomena zaključivati o kojoj se vrsti umjetnine 
radi. 
s J . Buturac, Marija Bistrica, o. c. p . 36. Zaključci Hr-
v atskog sabOTa, Zagreb II, 432, 463; III, 97, 124. 
6 J . Buturac, o. c. p . 24. 
7 Vizit. canon. Archidiaconatus Cathedralis et turopolita-
1LU.S god. 1745. - S. Pepeiko navodi : Visitavi Ecclam Paroch. 
quidem ab olim honori SS Ap. Petri et Pauli, jam vero ab 
}Jeculiarem erga BV Mariam . . . 
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8 J. Buturac, Marija Bistrica, o. c., p . 37. 
'O. c., p. 60. i 58. 
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tištu, ali na pobočnom oltaru.' G od . 1710. i 1711. Hrvat-
ski je sabor zaključio zbog zavjeta u vrijeme kad je ha-
r ala kuga, da se u Bistrici podigne n ovi velik'i žrtvenik 
u čast sv. Marije. Oltar se u vizitaciji g od. 1719. s pomi-
nje kao predragocjena skulptorsko dj elo (»sculptorii pr,l-
estantissimi operis«); ne zna ':Je tko, kada i gdje ga je ra-
dio .' Na ,njemu bijaše smješten taj stari Marijin kip. Zbog 
toga je ta drvena župna crkva, koja se sve tamo od god . 
1334. spominje kao »ecclesia beati Petri de Biztricha«6 
promijenila svoj titular sredinom 18. stoljeća u korist 
sv. Marije.' Spomenuti svečaJni oltar, k oji bijaše p ostav-
ljen prilozima hrvatskog namda, žalibože je zamijenjen 
god . 1794. novim, od kipara iz Zagjreba Gigla, a zatim 
sadašnjim, koj'i je poovećen g od . 1883.' N a nj emu je p ovi-
soko smješten drveni Marijin kip - cilj mnogih h odo-
časnika . Već g od. 1689. spominje se da su Marija i Isus 
bili okru-nj eni srebrnim pozlaćenim krunama. A g od. 1776. 
župnik Ivaln Schmidt da'o je za kip Madone nabaviti dva 
zvjezdana vij enca, k oji služe kipu kao s vetokruzi.' Pri-
likom 250-gadišnjice našašća kipa, za kip S'U bile god. 
1935. načinjene krune po uzoru na hrvatskoga kra ij a 
Gotički kip Marije Bistrice (pozadina) 
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Marija Bistrica, župna crkva prije restauracije 
. plitskoj krstionici iz 11. stoljeća. Izradio ih je domaći 
poj asar Vlatko Mesić." 
J oš treba navesti da je kip Marije Bis.t.pice bio lU lIl.e-
' oliklo navrata ahnavljan. Koliko 'se znade prvi veći opis 
" bnove je -iz vremena restauracije crkve (1879-1883) , što 
je učinjeno po savjetu H. Bollea, koj'i je vodio radove na 
crkvi. To -se ujedno smatra da je najstariji podatak ka-
o se vršio p opravak jedne 'skulpture u gornjoj Hrvat-
skoj. Već god. 1926. konzervaciju i restauraciju kipa pro-
,·od io je kipar Vojta Braniš. Tada su dijelovi koji su ne-
dos-lJa'jali (Sl. 5) bili nadam}2'š'ceni tamno obojeinim v os-
om ." Nakon dvadeset godina kip je obnavljao g. 1946. 
prof. Zvonimir WyI'Oubal. On više nije m ogao ustanovi~i 
od k oje je V1rsrti drva načinjen taj kip .zbog njegove tro3-
nosti i crvotočnosti. Konstatirao je da je k,ip sprijeda 
imao više premaza uljenom bojom, da je inka-mat Mari-
je i Iisusa prV1otno bio svijetao, da 'je naknadno postao 
taman i da se na plaštu zadržalo n ešto cin'Ober crve aila. 
Donji dio k'ipa bio je nagoren i na više mjesta napuknut, 
a liku Mjeseca dodan je n os. Wyroubal je 'izvršio dezin-
ekcijlU, :konzervaciju, učvrstio drvo kipa, a nedostatke 
" O. c., p . 117. - Krune su bile izrađene po nacrtu pro'!'. 
s. Angeline Siroky, zagrebačke milosrdnice. Tada je za nad-
biskupa dr. Antuna Bauera Marija Bistrička službeno pro-
ašena »kraljicom Hrvata« (Glas koncila, 29. VI. 198,). 
bL 13). 
" Z. Wyroubal, Konzerviranje i restauriranje plastike 1t 
H rvatskoj, Tkaličićev zbornik II, Zagreb 1958, p. 322-323. H. 
Bolle je savjetovao da se kip »do obraza« povije u žila '10 
platno, koje je natopljeno bijelom vrlo ljepljivom masom. 
V. Braniš je zbog dezinsekcije kip natopio benzinom. 
dodao kitom ." KiJp je ponovno OCIscen od vlage i orvo-
1; očine i impreg,nir.an god . 1958." 
U našoj je zemlji odavno b~,o običaj da su 'se k'ipovi 
Bogorodka oblačili u dragocjene tekstilne haljine." Ta-
ko primjerice vizitator J. Oolnić g. 1736. navodi da j e 
bistrički kip u svilenoj odjeći '--';" ',>cum s-u« Vesticula se-
7'icea« . God 1786. vizitacija bilje~i da za kip postoji 17 
odjela, a g. 1949. ima ih 20. Osim toga kip su već od 17. 
stoljeća kitili ,svojim dragocjenostima hodočasnici u znak 
zahvale za u sliš'ane molbe." 
Toliko 'o predaji povezanoj s kipom, o historijiskim 
podacima, o nj ,emu samome, kao i o događajima k o ji SIU 
se Z!biva1i oko njega. A sada da se na tu statuu osvrne-
mo s gledišta p ovijesti umje tnosti. Bit 6e iznesena raz-
ličita mišljenja. Nakon toga pokušat ćemo 'odrediti vri-
jeme kad je taj k,ip mogao nastati. J oš prije četr.desetak 
godbna bilo je poznato da se na području sjeverne Hr-
vats'ke nalazi pet drvenih gotičkih Madona. Uz kipov8 : 
iz Remetinca, u Remetama, u Martinšć~ni , u Mariji G .)-
rici bio je spoznat, kao takav, i k tp Marije Bistrice.'· 
" Z. Wyroubal, o. c., p. 323. Za požar koji se zbio 15 / 16 
VIII. 1880., vidi J. Buturac, Marija Bistrica, o. c., p. 46 . 
13 O. C., p. 65. - Impregnacija je izvršena s 250 injek · 
cija. 
14 Toj je temi posvetila pažnju dr. Jelka Radauš-Ribarić ; 
Tradicija odijevanja Marijinih kipova u Hrvatskoj, IX. M e-
đunarodni mariološki kongres, Malta IX mjesec 1983. 
" Visitac. Canon. Arhid. Cath. et Turopo!. o. c. - J . Bu-
turac, Marija Bistrica, o. c., p. 59-60. 
16 Ž. Jiroušek, Pregled razvoja likovnih umjetnosti u ban-
skoj Hrvatskoj, Naša domovina II, Zagreb 1943, p. 691-2. 
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Kip Marije Bistrice s krunama iz godine 1935. 
Opširnije se na taj kip ,osvrnuo Svetozar Ritig , za ko-
jI - među ostalim otprilike - kaže da se ne odli'kuje 
spol'jašnjom ljepclbam , da :s,e u prvi mah svojom 'skI'om-
nošću i tamnim obrazom čudno doimlje, aH da se do~­
kora osjeti unutarnja lj epota skmmne Madone. Veli: 
»Nigra sum - sed formosa« (»Crna sam, ali krasna«). On 
smatra da je danji dio kipa očevidno izveden po nekom 
~tarom uzoru , te da mnogo nalikuje Marijinom kipu na 
južnom portalu - tada njegove - župne 'crkve sv. Mar-
ka u Zagrebu. Uočava da lik stoj-i na mjesečevoj glavi, 
simb olu Bezgrešnog začeća, koje se vjerovanje 'll vrijeme 
rastanka kipa sve više produbljivalo. P o gornjem dije-
lu statue zaključuje da je .to rad pučanina koji {prikazu-
je kako Marija naturalistički hvata sina desnicom i pri-
mjećuje da je njezino lice pučko, iz seljačkog svijeta. 
Kaže da joj ,sin nema djetinjski izraz, nego svij est 'zrelog 
čovjeka . S . Ritig napok on smatra da je kip :zJbog starine, 
pučkih 'oznaka, te zbog dlubok og poštovan'j.a koje se pre-
ko njega iskazuje Mariji, vjeroki ci m elij , iako »nije umo-
tvor«, a postanak da će mu jedva prelaziti godinu 1500," 
Na neke od opaski S . Ritiga potreban je osvrt. On 
navodi da je donj'i dio kiopa Madone očevidno izveden po 
nekom starom uzoru. Odlučio se da ga usporedi s ki-
pom Bogor odice na portalu crkve sv. Malrka u Zagrebu. 
To je pogrešna pretpostavka, jer je 'sistem Marijine od-
:eće na toj pla'stici iz vremena ako g . 1400. potpuno dru-
] 54 
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Gotički kip Marije Bistrice (foto Gjuro Szabo, stanje prije 
godine 1914.) 
gačiji. " Osim toga on nalazi da pučko lice Marij-ino po-
tječe iz našeg seljačkog svijeta . Da ni to ne treba da 
stoji, vidimo iz činjenice da tip čvrstog, mesnatog lica 
imadu počesto, inače, produhovljeni likovi u d oba r oma-
nike." 
Zagrebačk'i- konzervator prof. Gjuro Szabo smatra da 
je čudotvorni kip Marije Bistrice priprosto djelo 15, a 
mo~da i iz po'četka 16. stoljeća, no svakako gotičko, da 
je kip načinjen s mnogo is krene pobožnosti , a možda da 
je djelo naivn'ih seljačkih ruku.'" No prema srednj1Qvje-
kovnim .prilikama vjerojatnije je da je kip djelo proviD.-
cij skog meštra nego seljačkih ruku. Kip je spomenuo i 
Z. Ji!r oušek. Kaže za njega da je dosta primitivno izra-
đen, te da vjerojatno d,aNra iz početka 16. stoljeća." Tek 
spominjući međru ostalim i bistrički k i:p o. A. Crnica 
" S. Ritig, Jubilejska kruna Majke Božje Bistričke, Z(L-
greb 1935, p. 26-77. J. Buturae, Marija Bistrica, o. e., p. 32. 
18 Vidi A. Horvat, Portal crkve sv. Marka u Zagrebu, 
Kaj, 2, Zagreb 1978, sl. p. 15 (u separatnom otisku). Zbog 
Ritigove netočne pretpostavke nije bilo potrebno citirati ta j 
moj rad u knjizi J . Buturae, o. e., p. 34. 
" Vidi primjerice M. Aubert - M. Pobe - J. Gantner. 
Gallia romaniea, Beograd 1964, sl. 219. 
20 Gj . Szabo, Kroz Hrvatsko Zagorje, Zagreb 1939, p. 16J 
i 1974, p. 201. 
" 2 . Jiroušek, Pregled, o. e., p. 692. 
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Gotički kip Marije Bistrice nakon restauracije g. 1946. 
(foto: Zvonimir Wyroubal) 
usvaja mišljenje da je nastao ok o g . 1500.22 Z. Wyroubal 
jE: neodređeniji u dataciji kipa, a što se tiče estetskog 
vrednovanja, on se razlikuje od dosad navedenih, jer bli-
ži je pozitivnom ,shvatanju naive. On piše da je to jedan 
od najstarijih drvenih gotičkih kipova sačuvanih u gor-
c joj Hrvatskoj , da potječe po svoj prilici iz 15. stoljeća. 
Kaže da je vrlo lijep i izražajan rad vjerojatno nekog 
domaćeg primitivnog majstora." Ispravan osvrt na sti1-
~ke oznake k1pa iz Marije Bi:strice dao je Ljubo Kara-
man . On piše da je taj kip po stilu svakako stariji od po-
četka 16. stoljeća, bliži stilu skulptura iz prve polovine 
15. stoljeća . Smatra da je to vrlo zanimljiv rad si·gurno 
rlomaćeg provincijskog majstora u zakašnjenju s obzirom. 
na razvoj stila. To da je jedini osamljeni rad među Ma-
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donama, k oje su u sjevernu Hrvatsk·u došle iz s usjedn ih 
krajeva." 
Na temelju onoga što je Karaman iznio s obzirom n il 
stil treba da se precizira mišljenje o marijabistrickome 
kipu. Naveden je točan s ud S. Ritiga da je kip izveden 
očevidno "po n ekom starom uzoru«, ali - kako je reče­
n o - ne d olazi ou obzir u sp oredba s Marijinom statuom 
na p o-rtalu crkve sv. Mark,a. hneseno je da Z. Wyro-ubal 
kip svrstava među najstarije drve ne gotičke pla'S tike sje-
"eme Hrva tske s vjerojatnošću da je iz 15. stoljeća. K a-
r aman je, međutim kip najviše približio izvor·ištu iz k o-
jeg takav tip Ma don e potječe. Upućuje - šir dko uzevši 
- u prvu pol. 15. stolj eća. 
Od katakomba dalje nizalo se mnogo tipova Bogoro-
dica. Kako s u odmicali vjekovi , njezino je štovanje ras-
lG kao prema prokušanoj kons tanti. Pa da v,idimo k akav 
razvoj d oživljavaju srednjoevro-pske plastike - među ko-
jIma su brojne Madone - u vrem enu oko god. 1400. d o 
otprilike sredine 15. stoljeća . U vremenu oko god. 1400. 
cvat je tzv. lij epih Madona, k oje dominiraju u doba m e-
k og ,stila . Kao kakve otmjene dvorske dame mlađahne 
Madone odjevene su u meku odjeću ra~košnih draperij a. 
Karakteristično je t o da su te plasttke - !postavljene u 
kontrap ostu - najšire u srednjoj zoni, gdje se horizo:1-
talno redaju raznoliko oblikovani eliptični n ab ori s ode-
blja1im rubo-vima, d ok kaskade elegantnih nabora po:;-
trance vi-se uz bokove. Za drvene plastike takvog t ipa 
bili su uzori kameni kipnvi, meClu k ojima su i oni što 
imadu svoje izvorište u rad ionici praških Pa,rlera. S vre-
menom je profinjenost tog tipa gipke plastike odrvenj ela ; 
sistem draperija trajao je i dalje kad se već javljaju n o-
va rješenja, aH ,u ukrućenim oblicima. Za takav razvitak 
imamo lijepe primjere s područja s jeveme Hrvatsk e. T a-
ko primjerice Madona iz Brinja u raskošnim draperija-
ma potječe, :kao tzv. l'ij'epa Madona, iz v.remena o k o god. 
1410-20, a trajanje sistema nabora lijepih Madona oči­
to je u kipu Bogorodice 's Marije Gorice (ok o g. 1430) , 
dok transformiranje tog .tipa Madona opažamo na Mari-
ji Jud kod fnanjevaca u Osijeku (ok o 1440-50), a d alj i 
cdj ek tog si'stema k oji se ukroćuje možemo zamijetiLi 
kod kipa Bogor odice na Trsatu (iz sredine 15. st.), k vj-i 
j e tamo d o\Slp'io 'iz Slunja. A kad se dokaže da taiko organi-
zirani sistem odjeće traje i dalje, plastika postaje to in-
teresan1Jnij,a , jer 'se u nj oj očituje odraz drugih ukorije-
njenih tradicija. 
A s tilske karakteris tike marijabistričke Madone, šb 
one govore? I u tom kipu opetovano prepoznajemo neke 
o d arhaičnih elemenata kaji vuiku podrijetlo iz lijEp :h Ma-
dona, no oni su se pod manje vještom rukom potpuno 
ukrutili . I ov,aj je k·ip najširi u svom srednjem dijelu 
22 Dr. o. Ante Crnica, Hrvati i Marija, Zagreb 1953 (pre-
ma mojem saopćenju). Tu sam dataciju dala kipu, bez poseb -
nog studija, u Enciklopediji likovnih umjetnosti 3, Zagreb 
1964, p. 406, u natuknici Marija Bistrica. 
zl Z. Wyroubal, Konzerviranje .. . o. C" p. 322. 
" Lj . Karaman, Značajna otkrića Konzervatorskog zavo-
da u Zagrebu s područja naše likovne prošlosti, Arhitektu-
ra 11-12 Zagreb 1948, p. 50 ; Lj. Karaman, O umjetnosti 
srednjeg vijeka u Hrvatskoj i Slavoniji, Historijski zbornik 
III, Zagreb 1950, p. 150-151. 
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gdje se nižu nabori elipt'i,čnih k ontura sa zadebljanim 
rubovima i ovdje oni kao utezi padaju okomito uz boč­
ne strane, no uza sve to što prepoznajemo motive lijepih 
Madona, iIlema razloga da je kip nastao u prvoj polovici 
15. stoljeća, jer sve je t o uči'njeno tako tvrdo kao da je 
od m etala. Nadalje lik nema više uočljivu gotičku S-li-
r,iju , a takozvano češko koljeno lijeve Marijine noge je-
dva je označeno. On čvrsto stoji na mjesečevoj glavi s 
l judskim licem , što je učestalo u srednjoj Evropi u dru-
goj polovici 15. stoljeća. To govori da se motivi prve p o-
lovice 15. st. podržavaju i nadalje. Do kada? Krenimo 
dalje s razmatr,anjem detalja . Madona zrelijih, a ne mla-
dena-čkih godina s arhaičnim tipom lica, no ipak s g o-
tičkim prijaznim osmjehom, ima pomodnu obuću šiljata 
goti6kog kroja, na koju rjeđe nailazimo na'kon g od. 1500. 
No o vremenu postanka kipa moguće najviše govori donji 
dio haljine. Odjeća kao kakva gruba tunika pada dolje 
GO s topala i svršava cjevolikim ok omitim naborima. Ona 
karakterizim osobito one plastike k od kojih se stišu'Ja 
r&zigranoot nabora u posljednjoj dekadi 15. stoljeća." Ti-
me je naglašena tektOlnska stilizacija kipa kod kojeg pre-
vladavaju vertikalni m otivi. T,o je međutim u suprotno-
sti s dij,agonalno postavljenim dječakom , jer on u m aj -
činom naručju svojom razgiba.nom pozom odudara od 
stabilno postavljene majke. Majstor koji je radio taj 
kip ik1onografskom je slobodom, značajnom za periferne 
radionice, prikazao malog, j<akog dječaka tako da .sklapa 
ruke kao kakvo obično dijete. Njegov osebujno razgibani 
položaj nogu, "'81obodan na· pučki način , u suprotnosti Je 
s hijerarhijskim stavom majke. Da je taj meštar bio ek-
" Za usporedbu vidi A. Horvat, Drveni gotički kipovi 
apostola iz zagrebačke katedrale, Peristil 2, Zagreb 1957, sl. 
23, p. 155. - Kod kipa Madone u švicarskom Vigensu iz goe!. 
1516. srodan je raspored draperija u srednjem dijelu sta .. 
tue, a haljina pada u vertikalnim naborima do dna, samo sve 
je to izvedeno u kvalitetnoj obradi i to sa stilskim osobina-
ma gotičkog baroka. Vidi u E. Poeschel, Die Kunstdenkmii -
ler des Kantons Graubiinden, Bd. IV/ l, Basel 1942, sl. 292, 
a samo za okomite nabore na haljinama, o. e., sl. 314, 315 
(oko 1500), no sa zaobljenom obućom. 
26 O tom vidi Hubert Wilm, Die gotische Holzfigur ihr 
Wesen und ihre Technik, Leipzig 1923, p. 47-48. 
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lektik koji je za svoje djelo dobio poticaje od različitih 
uzora, vidi se ,i po tome što je ta plastika grubo obrađe­
na i straga na poleđini . Tamo su nanizani nabori, koji 
su svojim hori2Jontalama u suprotnosti s visećim okomi-
tim elementima odjeće s prednje strane. Drvena gotička 
plastika obično je straga duboko izdubena, jer jezgra se 
kipa odsrm-anj~ivala kako bi se spriječilo pucanje drveta." 
To kod marijabistričkog kipa nije bilo učinjeno , 'p a SH 
na njemu nastale znatn e .napUkline. I ta okolnost odaje 
da je u kip uneseno znanje skromnije radionice. Puna 
plastika te Madone navodi na p omisao da je maj storu 
t og dj'ela poslružila za uzor i n ek,a kamena, straga she-
matski obrađena statua. Takva pak djela teže m ožem o 
zami1sliti u sklopu retabla oltara. P ovelika Marijina gLi-
va ,upućuje .ipak na to da je kip prvotno bio na poviše-
nome mj estu i'Zlože'n štovanju, iako moguće nije bio ra-
c1en za retabI. 
Gotovo svi autori k oji spominju kip Marije Bistrice 
"tavljaju ga u vrij eme oko god. 1500, ili u kraj 15. ili u 
početak 16. stoljeća , ali - osim S. Ritiga i Lj . Karam a-
na - bez nekog posebnog obrazloženja. Također se sla-
žu i s time da je to dj el'o priprostog majstora za k ojeg 
r:alazi Z. Wyroubal više pohvala. Analiza statue pokaza-
la je da su njezini ,stilski elementi neujednačeni , da ih 
~ma od onih koji se javljaju od početka pa sve d o kraj a 
15. stoljeća. Kako, dakako, odlučuju najmlađi m otivi , ta 
bi se Madona - kraj svih heterogenosti - m orala sta-
viti u poslj ednju dekadu 15. vijeka. Sva ta neujednače­
n OOlt gov.c:m o eklekrtJidzmu m eštra, koj.i svojom vještLnom 
ne može slijediti vrhunska likovna ostvarenja, .no ipak je 
u spio dati draž bliske skulpture na temu Bogorodice, k o-
ja osvaja naivnom osebujnosti . Vjerojatno je domaći m e-
štar u tom kipu tektonske \Stilizacije ostvario svoj im iz-
borom arhaičnih motiva daleki odjek nek,oć melodioz-
nog, a sada okoštalog mekog stila. Kao takvo, ono je s 
likovnog stanovišta to zanimljivije, jer stilske fo rme os-
tvarene ISU nakon stotinjak godina u rustifikaciji. Na pod-
ručju Hrvatskog zagorja sačuvalo se desetak gotičkih dI'-
"enih Madona. Iz navedenih razloga ovaj kip iz Marije 
Bistrice ima ne samo među njima, nego zbog svojih stil-
skih i ikonogr.~fskih osebujnosti u južnoevropskom pro-
storu osebu3no i vidno mjesto kao visokovrijedno gotičk o 
naivno oblikovanje. 
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Zusammen f as sung 
DIE GOTISCHE STATUE DER MARIA BISTRICA 
Im nordlich von Zagreb gelegenen Gebiet von Hrvatsko 
Zagorje haben sich bis heute zehn gotische Marienstatuen aus 
oZz erhalten. Die Muttergottes der Wallfahrtskirche Maria 
rica unterscheidet sich von den iiberigen durch ihre sti-
. chen Merkmale. Die steh ende Figur der Maria mit dem 
• m de ist 117 cm hoch. Sie steht aUf einer Mondsichel. Die 
alten ihres Umhangs verlaufen im Mittelteil in wagrech-
, elliptischen Bogen, wćihrend sie von der Hiifte abwćirts 
ade senkr echt herabfallen. Dieses Faltensystem deriviert 
us der Zeit der S.g. »schonen Madonnen« um 1400, ist aber 
Verlauf d er Zeit starr und leblos geworden. Es stellt sich 
n die Frage, wann diese Statue mit ihren archaischen Stil-
e-rkmalen entstanden sein konnte. Bis jetzt wurde sie ohne 
k h haltige Argumente d er Zeit vom 15. bis zum Anfang d es 
. Jahrhunderts zugeordnet . 
Aus der Analyse der Statue ergibt sich, dass ihre Sti!-
kmale heterogen sind. Neben archaischen Stilelementen 
r.ehen auch solche, die Anhaltspunkte fiir ihre EntstehungJ-
:.eit bieten. So steht z. B. die lebhafte Bewegung des Kindes 
im Gegensatz zur hieratischen Haltung der Madonna. Das er-
r.arrte Faltensystem der »schonen Madonnent< wird durch 
dte Lćingsfalten des Gewandes der Madonna .p'otenziert, und 
v eTweist dadurch aUf das letzte Jahrzehnt des 15. Jahrhun-
derts als Entstehungszeit der Maria Bistrica hin. Alle diese 
Elemente sprechen dafiir, dass die Statue in einer einheimi-
schen, peripheren Werkstćitte entstanden sein konnte, der das 
Raffinement der fiihrenden Werkstćitten fehlte, und durch 
rustifizierte Formen ersetzt wurde. Es scheint, als ob neben 
verschiedenen Vorlagen dem Meister auch eine steinerne Ma-
dunnenfigur als Vorbild gedient hćitte , da die Figur aUf der 
Riickseite nicht ausgehohlt, sondern nur grob bearbeitet ist. 
Die Madonna von Maria Bistrica hat eine ungewohnliche 
und stiirmische Geschichte. Zweimal musste sie im 16. und 
17. Jahrhundert in Verstecke gebracht werden, um sie wćih­
rend der Tiirkeneinfćille vor Frevel zu bewahren. Seit d em 
Jahr 1684 wird sie ohne Unterbrechung sehr verehrt, und im 
20. Jahrhundert gilt sie als die am meisten verehrte Gnaden-
statue in Kroatien. Wegen der besonderen stilistischen Merk-
male dieser spćitgotischen Statue, d.h. ihrer archaischen Ele-
mente aus der Zeit um 1400, die bei ihr noch Ende des 15. 
Jahrhunderts zur Anwendung kamen, kommt der Statue del' 
Maria Bistrica als wertvollem Beispiel naiver Formgebung 
·i m siideuropćiischen Raum eine besondere Stelle zu. 
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nac, spent in Ancona. The analysis of his work on the fa-
cade of the Merchants Loggia and portals of the St. Francis 
and St. Augustine Churches has established the correct chr o-
nology, defining separately the contribution of assistants on 
the first two monuments, and the two phases in the crea-
tion of the third. The extensive analysis deals with the pro-
blem of quality of all plastic elements contained in the works 
described, especially esthetical characteristics of significant 
sculptures, in some points opposing polemically opinions of 
other experts. The iconography of the monuments has been 
discussed in detail, as well as their stylistic features. Th is 
and the works the artist produced on our coast served as a 
basis to define his position within the fl'amework of the hu-
manist culture on the rise, maintaining t he Gothic traditions 
of Venetian origin in building and sculpture, in the middle 
of the 15 century, in the Adriatic region. 
Grgo Gamulin 
TWO PAINTINGS BY ANTONIO VIVAR,INI IN CROATIA 
Two paintings unknown to date have been attributed to 
Antonio Vivarini: .. St. Helen« from the Perić private collec-
tion in Zagreb, and »Madonna with the Dead Christ« from 
the Jeličić collection in Split. The first painting dates from 
between 1448 and 1464, while the second might possibly be 
the work of Vivarini, created between 1450 (polyptych in Bo-
logna) and 1464 (polyptychs from Osimo and Pesaro). 
' ,k!'l'~la Horvat 
GOTHIC STATUE OF MARY OF BISTRICA 
Analysis of the Gothic statue of Mary of Bistrica (Hrvat-
sko Zagorje) has established that the work was produced in 
a local workshop lacking finesse. The craftsman had a num-
ber of models for the statue, probably a stone sculpture 
among others, because the statue is only roughly finished 
at the back. The late Gothic statue with its rustic shape re-
tains certain archaic elements from 1400 at the end of the 
15th century, and presents a valuable example of naive scul-
pture in Southern Europe. It dates from 1490. 
Vlad'imir Marković 
A NEW INSIGHT INTO 16th CENTURY PAINTING IN 
DUBROVNIK 
The predella of »The Last Supper« on the altar of the 
Holy Cross in the parochial church in Luka Sipanska (the 
island of Sipan) is attributed to P. F. Sac chi (1485-1528) be-
cause of its similarity to his Genoese works. Joos v an Cleve 's 
direct influence is also noted. The painting »Pieta« in the 
sacristy of Luka Sipanska is probably the part of the same 
altar by Sacchi, while the altarpiece has not been preserved. 
The painting »The Holy Family With an Angel« from the 
St. Mary's Church in Pakljena on the island of Sipan is 
attributed to Peter Coecke van Aelst (1502-1550) as one of 
the few paintings done by the master himself. The quality 
of the painting and the circumstances under which it came 
to Sipan pOint to this possibility. 
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Kruno Prijatelj 
THE ALTERPIECE OF THE ST. HYACINTH 
BY PONZONI (?) IN KORCULA 
The author discusses the altarpiece of St. Hyacinth in 
the Abbey Museum in Korčula, brought from the Church of 
Our Lady of Conception in the same town. The central part 
presents the revelation of the Virgin to a Dominican saint 
of Polis h origin and the twelve smaller parts depict scenes 
from the saint's life. The work is attributed to s Dalmatian 
painter, Matija Ponzoni - Pončun (1586 - later than 1663), 
a disciple of Palma the Younger and Santa Peranda, who 
worked in Venice and Friuli and occasionally in his native 
country. The painting probably dates f rom the 1640's, when 
the artist was working in Dalmatia. 
Radoslav Tomić 
HERITAGE OF THE DRA20JEVIC-JELIC FAMILY 
Numerous historical facts on the life and activities oJ 
prominent Dražojević-Jelić family from Poljice and Omiš 
region are presented chronologically on the basis of the fa-
mily's genealogical tree and substantial archive records. The 
names and family ties are listed from the first known mem-
ber, Dražoje, lord of Kamen-grad who ruled in Poljice aro-
und 1350, to the last male descendant, Juraj Dražojević Je-
lić (1846-1897). The family life in Omiš (since 1570) is docu-
mented through buildings that are still standing and a num-
ber of family gravestones. 
Cvito Fi;sković 
PITTONI'S PAINTING IN VIS 
Paintings by prominent Vene tian Rococo painter Gian -
battista Pittoni (1687-1767) have not previously been known 
to edist in Dalmatia, where works of 18th century Vene tian 
painters are otherwise plentiful. Analysis of his style leads 
to the assumption that the great central altar painting in the 
Church of the Holy Ghost in Vis, on the is land of Vis, is his 
original work. 
Đuro Vanđura 
J. G. TRAUTMANN IN THE STROSSMAYER 
GALLERY IN ZAGREB 
During analysis of the painting »A Woman Lighting a 
Candle«, attributed to Godfried Schalcken, donated to t he 
Strossmayer Gallery by Ante Topić Mimara in 1967, an ori-
ginal signature was discovered leading to the conclusion t hat 
its real author is Johann Georg Trautmann (1713-1769) . T h !? 
painter worked in Frankufrt, painting in the manner of t he 
late Dutch tradition. J. W. Goethe wrote Of him : »Traut-
mann created several wonderful, Rembrandt-like Resurrec-
tions from the New T estament . . . « There is mention Of se-
veral of Trautmann's contemporaries, painters with the sa-
me tenebrist expression who skillfully applied the effects of 
artificial light (candles, open fire, lamp). 
